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資料：農林水産省「食料需給表
（単位：千トン）二一2　急激した穀物の諭入
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資料：農林水産省「食料需給表」
　表一3　各国に比べて低い日本の自給率
＼ イギリス 酉ドイツ フランス スイス アメリカ 日　本穀　　物 77 90 170 39 162 33
豆　　類 81 17 69 18 142 7
野　　菜 79 33 9346 99 97
果　　実 23 41 72 62 95 81
軸翻 83 106 IlO lIO 93 86
肉　　類 71 86 92 89 97 81
うち牛肉 79 101 96 87 94 72
卵　　類 100 77 97 56 102 98
資料：農林水産省「食料需給表」及びOE：CD「Food　Consumption，
　　StatisticsJ
（注）日本は1980年度値であ’、その他の国は197S年値である。
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表t生命表
? 42ﾋ
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女 54ﾋ
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衰3　米の消費量の推移
　　（1人1日）（単位グラム
明治44年一大正初年358
大正10年～大正14年391
昭和6年～大正10年385
昭和21年
昭和22年
昭和30年
昭和35年
昭和37年
昭和40年
昭和41年
昭和46年
昭和50年
昭和53年
昭和54年
254
294
302
315
324
306
290
255
241
224
218
（元資料　食料需給表）
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日本と米国との栄養バランス比較図1
P12．5（11．2）
P＝たん白質
F＝脂肪
C＝炭水化物
　　　一日本は1980年　　　　　米国は1978年
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　　註、日本人の場合でも油断をするとFが突出し、Cが不足する恐れは充分にあ
　　　　ります。とくに若い世代においてすでに危険信号が出ています。
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???????、???????????????????????? ? ? 、?? 、? 。????? 、 ?????。??????っ 。?? 、????? 、?っ ? 。?? っ?、 ? 、????? ?? ??。???? ?????、????? 、 。?? ? ? ?? ょ 。??? ????? 、? ??っ ??。??? 、???? ? っ?? っ 。 、????、 ?? ? 、?? 。??、 ? っ 。?????っ ? 。 。?? 。??? ゃ ? 、???? 。（???????）、?????っ?、?ッ?????????????? ? 。 、 、 、
???っ?????????????????????。??? 、 ? 、 。 ????????、?? ? ?????????、 ??? ?っ ????? 。 、??? 、 、 ???? ? ?? 。 っ っ?? ? ?? ?? ?、 、??????????? ? ? ……?? ? ? ? ? ? …?? ?? ? 、?、?っ 、?? ? ?? ょ 。????? ?? っ 。?? っ 、?? ? …… 、?? ? 。????? ? 、 、?? ? 。 っ 、 っ 。?? ? ? ????、? ??????? 、 、 っ ?????? ? ?? （ ）
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．?????????????????????????????????????????????????????ーー???﹇??????????????????????????????「????、????????????????????」?、?
???? 、 ? っ ? 「 、?????? 、 ? 」 っ?。 ? ? っ 、
???????? ? 。
??? 「 、 っ 」???、＝ ?? 。 、 ?? ???、? 「 」 「?? ?」 っ 。 、 っ?? 、 。??? ?????? ??、 っ 。??? ? っ っ??、 。 「 」?? 、 、 ????? 、? 。 、?
?????????????????????????」?????? 。 、 ッ???。??? 、 ???、 ??????????。? っ??、 ??????? っ ? ??? っ 。?? っ? っ? 。??? ? 。 、?? っ 。???? 、 っ??? 、 。?? ? 、 、? ? ゅ??、??、 、 ??。 ? 、 っ?っ?、? ?????? ? 。 、?? ? ? 、 ??? っ
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?、??????????????。?? ????、 ????、??????????? ? ?? 、 ??、 。 「?? ?? 」 、 ????????? 。??? ? 、 、 ?????? っ 。 。?? ? 。 、?? 、 。??? 。 ???? 、?????。??? ? ?「??????????」??????、???????????
??? ? 。 、?????????? ??? ???、???? ?????? ??。 「 ? ???。?? ?? っ ?」。?? ? ??、 ?? ． ?っ 。??? 、?ー、 」 っっ?。??????、 ?? ????、??? ?? 。 ?????? ?? っ 、
?????っ???。???、???????????????っ?? 。 ? 、? ? ??、? ? ? ? 。?? っ っ 。???、? ???? ?? ?? 、??? ??????? 、 ? 。??? 、 、??、 っ 、 っ??? 。?? 、 （?）? ??? ? 、?? 、?? ? っ 、 ?
??????????????????????????????????????? 、 っ? 、 「?」 ???、?? ?? ??? ? っ 、??? 、 っ?。??? ?、?? 、?? っ っ ? 。 「??、 ? 、?」? っ 、?。 、 ? 、 、
????っ????????っ?。???????、???っ???? ? ー っ ? ? ? 。 ? ??? ???? ???? 。 、 っ ???? っ っ 。 、?? 、 ???? ? ?? ?????? ?。 ??? 、 ? ? ??っ?。? 、 。??? っ 、?? 、 ?? 。??? 、 っ 。?、??? 、 。 「?」? 、 ? ? 、??。????? ?、 ????? ? ?、????? ? ? 。 、????? ???? 、っ?。??? 、?、 。??、??? 。 っっ??????? ???????????????????。???、 ? っ 、 ? っ?? ?「? ?? ???? 、? 」
???????、???????、?? っ 。
?????、????????
???? ??? ???????????????? ?? 、 ? っ????????????、? ? 。??? 、 ?? 、?、 。 、??っ 。 、?? ? ? 。??????????????、?????????????????? ?
??っ 。 「 」 、 ??
っ?。?? ? ょっ?、? 。????? ???? ?? 、 、??、 ? ?? 、 、?? ? ? っ?。????、 っ??、 。?? ??? ? ?ー 、??? 、 っ
?? ? ? 。??????? 。??
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????、????????????????っ?????????? 。???????「 ?」?? 。????? ?? ?????????????????? 、 、 ???? ?? ? 。 っ?? 。?? ?? 、??? 。 、?? ??、?????? 、?????? 。 、 っ?? 。??、 、 、 、???? 。 、 、??? ??? 。 っ??? ??? 、 ??? ???、 、 っ 、?? ? 。?? ? （ ? ） 。?? 、? ??? っ?? ? 、?? ?? ?? 。 ?? ??????? ?? 。?? 、? ? 、
?。??????????っ????????????????、?? ????????? ?。 、??? ? 、 ? ???????? っ 、 ? ?????????。?? ?? （ ）??? ?。 。?? ? ?????、????? 、??? ? 、 、?、 ? っ 、????。 、 っ っ?ー ー 、? ???? ?ー? ?っ ? ー 、? ??。???? ? ??? ュー ? ? 、???????? ? 。????? ? ? 、???? ????、 っ?、 。?? ?、 、??っ ? 。?? ? ? ? ?????? ? ?? 。
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?????????????????????????、???????????????。??????????っ?、???????? っ 。 「 」 、 ?????????????、??????????????。??????、???? っ? 、????? 、 ? 、??、 。 っ?? ??? 、 、 。?? ? 。?? ? 、 、 、??? ? 、 ?????、 ? っ 、?? っ ? 、 ー?? 、? ??? ?。?? 、 、 、???????、??「???」??????????????
?????
子
鈷
????っ????、??????????????、?????????????。
?「???????、???????????????っ?。?????、 、 ? 。 ?、 ?、? ? 、 ????」。????? ?、 ?????????? ??? ゃ 。 「 『????』?? ? 」????「 ? ?。 ォー????? っ 。 ? ゃ ??? ?????? ?? ??? ? ?、 っ?? 。?? ? っ ? ? 、 ??? ?????? ?? ??、 ? 」。??「????、??、???、?????????『????』??
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???、????っ??????、?????????、????????????????、??????????????????? 。 ー っ 。??っ 、 ー 。ー??っ???、 ?、 ? 、 ォー????ー??っ????。? っ 、 っ っ っ?? ?」。??「??????????????????。????????????っ 、 ?、 ゃ?? ? っ ? ? ? 。 ?? ? ?っ?? ??っ っ 、 、 ー 、??? ー 、 。
?? っ っ ? ?」。??
「????っ??????? 。
??? ? っ? ?? ?っ っ 。?? 、 ゃ っ?ー ???っ? ? 。 ゃ 、??? 、?? っ ? ? ? 、? ?? ???????。? ???? 」。????「??????、?????? ? ゃ?、??ゃ ?? ? 。
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★六・三制見直しへ「教育制度特別研究」★
　文部省は9月10日，6・3・3・4年ご
とに区切られている現行学校制度を見直す
ため，来年度から3ヵ年計画で「教育制度
特別研究」事業の実施を決めた。六・三制
の見直しについては同省の佐野事務次官を
キャップとするプロジェクトチームの2つ
の検討部会（10月号参照）が10月から作業
を開始，中央教育審議会もlI月から本格審
議を始める。
　同事業は①教育制度特別研究委託②学識
経験者から約20人で構成する教育制度研究
協力老会議の新設一からなる。研究は全国
8ブロックに分け，1ブロックにつき6校
の幼稚園，小，中，高校に委託する。
　　　　　　　　　　（毎日，9・11付）
★原爆記録映画，オーストリアで教材に★
　ウィーン大学に留学中の日本人学生桑野
由喜子さんらの運動が実り，中立国オース
トリア政府が原爆記録映画を小，中，高校
生の平和教材として採用，全州に映画フィ
ルムを備え，9月から希望校に提供を始め
た。広島，長崎の原爆記録映画が政府の手
で教材化されるのは世界で初めて。
　同国の教科書では原爆について中学生用
社会で「原爆は戦争の早期終結のため投下
され多くの被害が出た」という内容の3，
4行の記述があるだけ。
　桑野さんはオーストリアの教育関係者，
文化人，学生，主婦ら15人と共に「ヒロシ
マ・グループ」を作り，’81年から小，中，高
校で原爆記録映画「広島・長崎1945年8月」
の上映運動を展開してきた。（同，9・16付）
　　★体外受精　初の統一「倫理基準」★
　日本産婦人科学会は昨年8月，体外受精
についての「見解」をまとめた。しかし，
この3月，東北大が日本初の体外受精によ
る妊娠に成功したほか，体外受精の臨床応
用を行う大学が増えつつあることなどから
同学会はより詳細で統一的な基準が必要と
判断し，4月に「体外受精等に関する委員
会」を設置，8月27日に7項目の「体外受
精・胚（分割した受精卵）移植に関する見
：解」をまとめた。
　①婚姻している夫婦に実施する②受精卵
に遺伝子操作を行わない③体外受精を受け
た夫婦や出生児のプライバシーを尊重する
一など。同学会は9月に会告として公表，
体外受精を行う大学病院，一般病院，開業
医に統一的に適用される。　（同，8・28付）
　　　　　　　　　★「中流意識」定着★
　総理府は9月4日「国民生活に関する世
論調査」を発表。同調査は1958年から毎年
実施。今年は5月末～6月に全国から無作
為抽出した成人1万人を対象に実施。有効
回収率81．1％。調査によると，国民の89％
が中流意識を持ち，65％が暮らしに満足，
77％が将来の生活がいまよりょくなっても
悪くならないとみている。
　生活の充実感では「まあ充実」64％「十
分充実」5％で「充実している」は69％
（前回72％）。「充実していない」は「あまり
一」26％，「全く一」2％を含わせ28％（同
26％）。充実を感じる時としては，「家族団
らん」37％（女45％，男28％），「仕事」33
％（女25％，男43％），「休養」23％，「知人
と雑談」22％，「趣味・スポーーツ」21％。昨
年と比べ全体に変化はないが「家族団らん」
だけがアポイントも落ち込んだ。
　生活のどの面に力を入れたいか，では，
「レジャー」26％，「住生活」25％「食」15
％，「衣」2％。「ない」が17％。過去10年
間増え続けている「レジャー」は一気に5
ポイント増。　　　　　　（同，9・5付）
　　★第2回女性による老人問題シンポ★
　9月10日，「第2回女性による老人間題
シンポジウム」が神戸勤労会館で開催され
た。主催は高齢化社会をよくする女性の会
（樋口恵子代表）参加者700人。
　早川一光（掘川病院院長）樋口恵子両氏
の激談「老後問題はなぜ女性問題なのか」
に続き分科会門含み資産”としての家族は
いま」「老いを地域で支えるために」「自立
する老後を考える」，さらに討論「おんな
の老後，おとこの老後」。
　趣意書では「…’老い”に関わりの深い女
性たちが，あらゆる角度から”zい”に迫
り，tt老い”を披歴し，曜老い”を探ってい
きたい」　「その上に立って，高齢社会の構
造を正しく把握し，自助，互助，公爵を交
錯させた人間らしい社会づくりを目指す努
力を続けたい」としている。
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喝
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????、???????? ??? ??????。???、? ???? ???????っ????? ??? 、????? ? 、 ? ? ?????? ? ． 、 ??? 。?? ? 、
??????????、??????????、???????? ??? ? ? ????。???、 ? 、 ??????? 。?? ??、?????????、?? ?、 ? 、?? ? っ??? ? 。 、 、?? ?、? ? 、 ?????? 、 ? ???っ 。?? ?、 ? ? ． ???? っ っ 、??? っ っ?、? 。?? ? ??? 、?? ? 、????、?? 。?『 ? 』?? ????? ??? 、?? 、? 、
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?????????????????????? ッ 。??? 、 ??????、? ????? 、?、? ァ、 ゅ 、?? ?、 ????? ??? ?っ 。?? ? ?、 、 「??????」 ? ? っ???。????? 、?? 。 、?? ? っ ? 。?? っ 。?? ? 、 ． ??、 ? ???、?? 、??? ? ? ?? ????っ????っ?。「???????????っ?????」「?? ???????っ?? ?
?」
「??????? っ ? 」「?? ?? 、 ???」（????ゅ?? ）
?? ???? ? ?? ー ィー
?????????、???????????、 ー ョ ???????????、????????、「???????」???。「?? 」「?? ??っ?? ? 」「?? ? 、
団地の風景
¢翠麹
遠藤和枝
（カット・由紀）
??????????????、?????????????????????????っ?。??? 、?? 、?? ??? 。 っ??? 、????????????????????
?。???っ??????????????????、 ? ???。「??????」「?? 」（??????????）
????? ? ??、??? ???????っ ??。
「??????? ?ょ 」
????? 、?? 。??? っ?? 、 っ?? ???????、?? ー?? 、 ?ッ??????? ? ?、????? ??ー? 、????。「???????????っ?????ょ
???」
「????、??????、???????????ゃ ? 。 ? っ
????? 、 ッ??? ??? っ ?」
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?????????????????????????????????????????????????????????『 』『 』二一?????＝??????????????????????????????????????????????＝????????????? 、???、 、 っ っ 。?? 「 『 』 」 。?、 っ? 『 ? 』 ゃ 、?? っ ゃ?? ? 。 、 「??『 ??? 』 」 、 。?? ? 『? ュ ー』?? 。 、『????』?? ? ?? 、????? 。?? ? ? ?ッ 「 、 ょ??」 ?? ? っ ?。???? 。 っ 、?? ?? ? ?『???????』???????。????????。????? 。 ?? っ ゃ????? ? 。?。 、 、???。 ゃ っ??? ?、 ? ?。 ゃ?? 。 ゃ 、 、???っ 、 「
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???????????????????????????「??「???????????????????????? ィ??????? ?????? ， ｛ ｝????， ? ????（??????ー??? ャ 、?? 、 っ 、 。?、? ? ゃ ッ 。????ィ ??? ょ 。?? ?? 、 ー ー 、ィッ???????? ??、???????????、?????? 、?????????? 、 ? ー ー?、? ? ョ 、???っ 、 …… ー?? 。???。?ャ? ィ 。?? ィ 。「?????????????????」「??「?? ? 。 ?????」「?? ? 」「?? ???」「?? ? ? 」「?? ? ゃ
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??、???っ?????」???????ゃ??????っ??????????ー?ー。???????????????っ 。 ?『????? 』 『 』?? ???????、 ? 。??ゃ ー ?????????。? 、 ? ? っ?。『 』 、 、 ? ゃ 。?? ?? 。 ? ?? 、?? ゃ ィ ー?? ゃ っ 、?? 。? ? 、????? ??? 、 ?? っ ??、 、 ?ゃ 。 ゃ?? ? ョッ 。?? 、 ッ 、 ー、 ? 、????? ?ー ? 。??? ? ? ? 、 ??? ッ ? ゃ。『 ー ー?? 』 ?ー ? ?? ァ ．??っ???、 ? ?? ィー?? 。? ? ゃ ? っ 、 ??。????? ? 、? 『 』?? っ 、 ? 。?? ????? ? ? 、????????。 、 っ 。
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??????????っ??????????????????? ャ ???ュ ィ 。 ?????????ァッ?ョ????????。「??????ゃ、??????」 ?? ? 、 ?ャ ??ょ 。?? 、? ? ??? ?? 、 ????????。??? ? 、 ? ィ?、???? 、 っ 、 「 」?。? ?? ???。 ? ? ? ?っ?っ???????????????ー?ィー????ー???? ? ー?? 、 、?? ??? ?? 、 ? 。??? 、 、 、?? 、 っ ー??? ? ?? ? 。?? 、?? ? 、「 ? 」?? 、「 ? 」 ． 、?? っ 。?? ? ?? ィ? ? ? ????、 「 」 、??。 ? 『 』
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????????
??????????……。?????? 、 ??????????? っ 、?????????? 、?? ?? 。 ???? ? （????）?????、????????ー?? ? 。? 、????? ?? 、???っ?????。??????、 っ 。 「 っ?? ????、 、?? ???、 ? っ 」「???? ? ???? っ ?、???????? 」?。?? っ 、 ? ??? 、
???????
????????????????、????? 。 っ 。???……。?? 、 「 」 ???????。 、??? ? ??????。???? 「 」。?? ?、 「??? 」 っ?? っ 。 ー?? ? 、 ????。 ? ? 、???????????っ?。????、「 ?? 」 、?? ? 、??、 ? っ?っ ??。???、? ?? ???? 、
?????????、???????????っ??????????????。?ッ??? ? 、 ? ???? ?。?? 。 、 っ?? ? 。?? ?? ー??? 、 、?? ?、 ??っ 。 ? ャ ーっ?っ?????????????。????? ……。????? ?? 「 ? 」 、?? 。 、?? ??っ 、 ??? 、?? 「 」 っ?? っ?。 っ 。 、?? ? ???っ?。????? 、????? ?っ?。?? ? ????、 、 、??っ ? ?。 ー?? ?? ? 、 ? ???? 、
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???????????……。
『???? 』 ??????????
????、?「??????????」????? ?? 。??? ? っ???????、???????っ?????? 。 、 、?、 ?? ? ? ? ……????? 。 ? 、?? 、??。?? ???。??? 、 。 、??????? 。?? ?? 「??」?「 ? 」 ?????『 』??? ?。????（?? ? ） 。 ?????? 、?? ? 。「????????。???、???、??．??。（?）???????????????
????。 、????。 ? ? ??、? ? ??? 。
??????、???????っ?、????? ? ?。??? 、 ? 『 ??』 ??? 」。??? 』 ㍗ ??? ……。?????????? ? ? ュー?? 「? 、???? っ? 、 ? 」。「（???????????????????
????、??? ? ? ???、? 、 ??? ? ? ???? ?」。??? 「??? ? 」 ?? 。?「 ? 、 」 、??? 「 、 ??????????? 、 ????っ 」? 。?? ? ? 、 ッ 。?? ???、 ??、 ? っ 。 ュー??? 、 ー ー「???、???? ?ー?」?
????????。????????、????っ?????????????、????? ? 、 ゃ ー 、??ゃ 。?? ? ? 。?? ?? ? っ??っ 、 っ?。? っ?、? 、??? ? ?、 、?? 、 。「???、??????」??????、?
??? 、 っ??????? ?? ???、 ??? ? ? ? ?? ?? 、 ??? ? っ 。 「 ?」??? っ?、 「 」?? ?? ? ? ? 。??? ? 、 ???? 、?????、??????????????。? ．
?。
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??????????????????〉?????（ ） 、???、 ?????????。???? 、??? ? っ??? 、?? 、?? 、??、??? ????（ 、ッ?、?????????????????????? っ ??? 、 ?、 ）。??? ??、? 、?? ?、 ー ッ ー??? ?、 、
?????????。???、?? ?????、??? ???????? ?、 ? ?? 、??、 ??? ? 、 ???ッ ? 、 ??、 ? ?? 、 ??? ?? 、 っ??? ? 。?、 、?? ゃ????? っ っ?? 、…。 、???? ? 。
?っ??????（??）?? ??? ?、?? ?（ ）
?? ?? ? 〉??? ??? 。?????ー ャ??? 、 ? 、???? 。 ー ャ??? ー ? 、??? 。 ー?????「???ュ?ー?ョ?」????、?????、?? ょっ ?????、 ?ュ ー ョ っ
??????????????????????。?? 、 ー 「???????」????????????。?? 、????? ?????????????? 。?? ? ? 、????、??? ? 、 っ ??????、??? ?? 。?、? 、????? 、?? ?????? 、?? ? ? 。?? 。 （ ）?? ??? 〈 〉???????????????」??
??? 。 、 っ?、 ?っ 、?? ?、??、???。 ? 、 っ?? 、 ? ?
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??????????っ????、?????? 、 ? ???????? 。 ? ??、??? 。 「??」??? 。???? ? 。????? ? ???、 、??っ ? 。 （ ）?? ? 〈 ??〉?? ?、??? 、 ??? 。 、??????、??????? ?? 。????? 、????? ?????っ?? 、?? 。 、「?????? 」 ?、「??っ?」? 、 っ?? ? 。 ? 、?? ? ? 。?? ?? ? ? ?、??? ??? ? ． ??? 、
????????????????????。?????、????????????。 ? ???? ? 、?。?、? ???? 、?、 っ ???? ?? ? 。?? ?? 、「??、 ????、 ? ?っ?」?「??????????????（???? ? ??? ） 」?? ? 、 「 ???、????? ????? 、?? （??????）」?? 、 ??? ????? 。 （ ? ）?? ? 〈 〉?????、?? 」 、 。?? 、 ? 。???、
?、???????????????????????????????????「????」「???」「 」 ?。??? ??、??「???」 ?? ??????。?? 、 ? （?? ??? ）、 。??? ??? 。 「 ??? ????? 」「??? 」「??ゃ 」「????? ? ?、 ? ???? ???」。?????、 。?????、?? ? 、?? 、?? ? ー?、 ? 。 、 ??、 ?? ィ 、 ??。 ?? っ 、?? ?? ??? ??、????????。 （ ）
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???????、??ー???、??????????? ???。??????????、 ? ?、?? ???? ? 、?? ??? 。??? ?? 、????? ? ． ???? ? ???。 ?っ ャ?? ?? 、??? ?????????? 、?? ?ョー?? 。?? ??。 ? ?????? ????? 。
??????、?????。???? ? ????、 ?????。 ????????。
??? 、?? ?? ッ????? ?????? ???????。?、 、?、 ?、?? ?? 。?、 ? ュー 、??? ? ?? 、?? っ 。?? ? ??? 。（ 、 ョー ??????? ?? ? ）?? 」?? ?? 、「??????」 ?????っ? 。
??????????、???
??????? 、
?????????????????っ??????っ????。?? ????? ??? 、 。???、 ?、 ??? ??っ 、?? ???? ? ?、 ???? っ 、 ????? ? ? 。?? ? ?「 ? 」??????? 。??? （ ）?? ?、?? ? っ 、??????? 、 っ ???。 ?? ?? 、?????? ?、?っ? ?。?? 「 ? 」 ??? 。????? ?
????、???????????? 。 ???? ?。???? 。 ???、 ?????? 、?? ???、 ? ? 。?????っ?? 。 ? ????? ? 。? 、?? ???。?? 、 ??? 、?? ?。 ??? 、??? ? 、 ???? ??。 、 、?? ?? 。?? ?? （ ??? ??）?? 、 っ??。?? ? ?
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??????、???????っ????????。?ー?????? っ 「????? 」 ? 。??? ???? 。?? 。??? っ 、??? ? っ??? 。??? 「??? 、??? 」?? っ 、??? 。????? 、「 」 、?????? 。 。??? ??? 。 ???? 。??? 」。 ー??? っ ?、 ゃ??? っ
??、?????????????? ? ……。????っ????ゃ??。?っ?? 。??? ? ???? 。?? 、 ???。 ?????? 。?? ?? ? ???。 、??ッ???、???ー???、??? ? ????? 、 、?? ? ??。?、 ? っ?? ?。?? っ?、 、 っ?? 、? ??????? ? 、?? 、 ??? ???、 「 」?? ? ?? 。
??????（???????）?「??、????、??」?、??????????、?? ? ? ? ?、 ???、 ? ? ?っ ? ???????? 、? 、? ???? ?。?? ? 、 、?? ?、 、 ? ?、 ???? 、???っ 。 っ 、?、? 。 ? っ 、 ゃ?。 ? っ 、 、 っ 、?? ?? 。 。?? ?っ 、 、??? 、 、 、 、?? っ ? 。 、??? ? ?、? 。?? ?????????? （ ） 、????? 、 ????。? ? 。 っ 、?? ? 、 ー ー 、 っ?? 、 ? 。 ? ????? 、 ? 「? 。 、???」 「 」 、?? 「 っ?」???「 ? 」 、 （ ）
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????????ー??????っ?????ー? ?? ッ? ????????????????????????????。??????????????????? 、 ??? 。??? 、 。?、 ?? 。??、?? ??????? 。 （??、 ）?? ????? ????（ ）??? 、?? 、 。??????? ? ??????? 。???、 、 っ?? 「?? 」? 「???ッ? 」。 ? ??「???」 ?「 」 ー?? ?。 「? ?? ?? ．????? っ 、?
???????????っ?」????。???????（??、 ? ? ??? 「 」?? ???? ? 、 ???? 「????」?（??????）?????。???? 、?? 、っ???????????????????????? 。 （ ?、 ??? ??????? ? ? ? ? 、??? ?、??? ョッ 。???ー ? 。 「 ? ??? ?? 、???。? 、?? 」 「??????? ?、??????????????? ょ 」 。?? ?（ 、????? ッ
ェー?????????????????????????????（?????）???、????????????????、?
?????、??? 。 ???? ? 、 ヶ 、????、? 、 、 、??? 。 ? 「??」 。?????? 。 （ 、?? ． ? ???、?? っ???? ?、 ???「???ー」 （???? ?? ） 、 ???? ?。 ??? ??、? ?、? ????? ?? っ 。 、?? 。??、 ? ? 、?? ? ? 。?? ?? （ 、 ???
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????、??????「?????????????」????????????。??? 「 ? っ 」??「 ??」 ? 。 ? ??? ?「 」 。??? ? （ 、?? ??????? ? ? ?????、???。?。? ? 、??? ? 、?? っ 」 、 。 「?? ? ? 」 「?? 」? 。?（? 、?????「 ? 」
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刷レの告知板
▼We城北の会では，11月12日午後2時か
ら，昨年8・9月号，今年7月号に執筆され
た村田尚子さんを囲んで，通信簿のことな
ど日ごろ学校教育について抱いている悩み
や疑問を話し合います。城北の会会員だけ
でなく，学校教育に関心を持つ方はぜひお
出かけ下さい。場所は北区十条出張所
お問い合わせば（914）6053（夜間）川名さ
んへ
▼今月号の原稿を書いた後で，川崎市向ケ
丘の「ぐみの家」を訪ねました。生活学校
で10年学習する中から，経済的自立と，地
域活動を模索して生まれた拠点です。安全
な手づくり食品でおべんとう作り，リフォ
ーム，ガレージセールなどを始めたすてき
な女たち。2，3日早くお訪ねしていたら本
号に紹介できたのにと残念。いずれ書いて
いただきま．しょう。　Te1．044（976）4256
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25一一14
　fiO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
（88）
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（9月20日現在）
旭
???
??
????
川
?
?????
上
東松山
和　　出
船　　橋
浦　　安
松　　戸
津田沼
鎌ケ谷
佐　　原
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　早川アクセス
　　　　　三省堂本店
　　　　　書室グランデ
　　　　　飯田橋書店
〈文　京〉鈴木書店
　　　　　寿文堂
川　富貴堂
　　京栄堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
岡　東山堂
　　みみずく書房
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン’
　　萩書房
　　高山書店
　　ホビット館．：．
田　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
　　深川第二書店
山　十字屋書店
　　大月店
　　松文堂
岡　川島朝日堂
　　初心堂
橋　アルプス社
生　近江書店
戸ツルやB。C
和　岩瀬書店
ロ　新井書店
　　文泉堂
尾　黒田書店
　　比企文化社
　　山屋
　　前原かっぱ
　　辛勝書店
　　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
　　多田屋
　　蕗書店
1〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木三舎
　　　　　新島書店
　　　　　プラサード書店
　　　　　たつみ書房
　　　　　みどり書房
　〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　〈渋　谷〉すべ一す・えいがさい
　〈葛　飾〉出精堂
　〈世田谷〉やまべ書店
　　　　　江崎書店
　〈練　馬〉かじか書店
　〈北　〉植下堂
　〈墨　田〉業平堂
　〈三　鷹〉第九書房
　〈府　中〉国府書店会
　〈国分寺〉青野書店
　く国　立〉東海書店
　〈立　川〉石井書店
　　　　　オリオン書房
　〈小　平〉睡中書店
　〈八王子〉くまざわ南口
　〈清　瀬〉マルオカ書店
　　　　　飯田書店
　　　　　日南書店
　く町　　田〉久美堂
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
川　　崎　北野書店
　　　　　早川書店
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
　　　　　東松堂
小田原伊勢治書店??
??
名古屋
府　太聖堂
岡　百町森書店
　　吉見書店
　　森上書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
宮　文正堂書店
　　ウニタ書店
　　ポランの広場
　　日比野泰文堂
江　　南
豊　　橋
?????????????
福　　井
??????
?????? ???? ?
京　　部
????? ?? ?
谷口正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
青雲堂
文教書店
耕文西
方彦書店
宝島
栗山書店
島谷書店
新潟書房
清明堂書店
清文堂
笠原書店
新光三百店
吉野下書店
つつのみや
セールスセンター
ひまわり書店
じっぷじつ．s：
吉川隆文堂
春江書店
品川書店
海老山書店
尚古堂
旭屋書店本店
ユーゴー書店
増田書店
樋口書籍
米原十六堂
西村書店
ヒバリヤ
かつらぎ
昌文堂
香里書店
コーベブックス
西武
松香堂書店
好文堂
オデッサ書房
大久保京都書院
恵文社神足店
宇治書店
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
???????????
出　　雲
広　　島
????????
観音寺
徳　　島
土佐山田
北九州
??????? ???
大　　薄
日　　向
志布志
那　　覇
紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、tu’T
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、東北大学、福島
　大学、新潟大学、群馬大
学、宇都宮大学、埼玉大
学、日本女子大学、東京
大学、東京家政大学、東
　京学芸大学、法政大学、
　成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、熊本大学、琉球大学
日進口書店
宣文堂書房
姫路丸善
大利昭文堂
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タヵハシ書店
雄徳堂徳野書店
依光書店
北九州書店
白石書店
丸山スコーレ店
日新空
文光堂
紅屋書店
高校生協
三章文庫
口書堂
片桐書店
スズキ書店
球陽堂
　　木L中晃、新i鳥、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
